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новременно с весов на кислородные струи присаживают антрацит, 
суммарный расход которого за операцию предварительного нагрева 
составляет  1,5 - 3,5 т. Горение угля контролируют по свечению факела 
и показаниям системы газового анализа «ГРАНАТ» и регулируют из-
менением расхода кислорода через фурму, обеспечивая максимальное 
содержание СО2 в отходящих газах и не допуская раннего «зажигания 
плавки». Продолжительность операции до двух минут (обычно 1 - 1,5 
мин). 
Преимущества внедренного мероприятия: повышение коэффици-
ента использования топлива за счет уменьшения выноса мелкой фрак-
ции угля с отходящими газами и увеличения доли топлива, сгорающе-
го до СО2, улучшение теплового баланса, стабилизация температурно-
го, дутьевого и шлакового режимов конвертерных плавок, улучшение 
условий работы оборудования газоотводящего тракта, в т.ч. газоочист-
ки и дымососа, снижение интенсивности зарастания горловины кон-
вертеров, уменьшение угара металла «в дым» и «в шлак», снижение 
удельных расходов металлошихты на величину до 5 кг/т стали, угля на 
7 - 12 %.  
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Программно вычислительный комплекс «Автоматизированное 
рабочее место машиниста дистрибутора» (АРМ МД, версия 8) включа-
ет следующие основные расчетные блоки.  
1. Блок расчета оптимального расхода твердого топлива (угля) на 
плавку (в зависимости от теплового потенциала ее шихтовки). Опреде-
ляются: суммарный расход угля и режимы его присадки в конвертер, в 
т.ч. целесообразность применения энерго-ресурсосберегающей техно-
логии предварительного подогрева ванны за счет сжигания угля в 
струях кислорода, после завалки лома и заливки чугуна в конвертер. 
Основные задачи: 1) улучшение теплового баланса плавки; 2) повы-
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шение эффективности использования топлива, в т. ч. снижение потерь 
угля; 3)экономное расходование технического кислорода. 
2. Блок расчета оптимальных расходов шлакообразующих мате-
риалов на плавку (в зависимости параметров шихтовки и сортамента 
выплавляемой стали). Определяются: оптимальные расходы извести и 
магнезиального флюса. Основные задачи:               1) обеспечение тре-
буемой (целевой) основности шлака; 2) обеспечение оптимального со-
держания MgO в шлаке; 3) повышение эффективности использования 
шлакообразующих материалов; 4) улучшение и стандартизация про-
цесса шлакообразования. 
3. Блок расчета расхода дутья (технического кислорода) на плавку 
(в зависимости от параметров шихтовки, металла и шлака после про-
дувки). Прогнозируется расход технического кислорода на плавку. 
Основные задачи: 1) облегчение определения момента окончания про-
дувки плавки; 2) контроль правильности работы  машинистов дистри-
бутора; 3) быстрое выявление утечек кислорода по трактам, контроль 
работы КИП и др. 
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Рассматривается энергоресурсосберегающая технология загрузки 
металлоохладителей (МО) в совок перед  конвертерной плавкой, кото-
рая включает в себя: 1) разработанную классификацию видов исполь-
зуемых МО с учетом их насыпных плотностей и способов получения; 
2) оптимальное расположение (схему загрузки) различных видов  МО: 
слой более тяжеловесного лома размещают на днище совка с заданны-
ми отступами от его переднего края и задней стенки (с учетом допус-
тимого смещения центра тяжести загруженного совка); остальное про-
странство совка заполняют легковесным ломом; при наличии среди 
МО зашлакованного скрапа, его загружают в пространство между тя-
желовесными металлоломом и задней стенкой совка; 3) функциональ-
ные зависимости для определения оптимальных массовых долей раз-
личных видов металлолома в металлозавалке конвертерной плавки, с 
